



STUDI EKSPLORASI TENTANG BISNIS CENTER SEBAGAI 
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Untuk Dosen) 
 
Lokasi Penelitian : 
Waktu Penelitian : 
Nama Responden : 
 
A. Bisnis Center 




Tidak ada, alasan: 
…………………………………………….............................................
................................................................................................................ 
2. Apa saja bentuk Bisnis Center di perguruan tinggi ini? 
a. Koperasi Mahasiswa 
b. Toko 
c. Fotocopy 




3. Sejak kapan ada Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
4. Apa manfaat Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
a. Melayani kebutuhan mahasiswa dan warga kampus 
b. Melayani kebutuhan masyarakat sekitar 
c. Masyarakat umum 




5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana Bisnis Center di perguruan tinggi 
ini? 
a. Memadai 
b. Tidak memadai 








B. Pembelajaran Kewirausahaan 
1. Berapa lama sudah ada mata kuliah Kewirausahaan di Perguruan Tinggi ini? 
 
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengampuh mata kuliah Kewirausahaan? 
 
3. Berapa jumlah SKS dalam mata kuliah Kewirausahaan? 
 
4. Bagaimana proses pembelajaran dalam mata kuliah Kewirausahaan? 
a. Teori saja 








C. Bisnis Center sebagai Laboratorium Pembelajaran Kewirausahaan 






2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Bisnis Center yang berfungsi 
sebagai laboratorium kewirausahaan? 
…………………………………………….........................................................
......................................................................................... 
3. Bagaimana peran dosen kewirausahaan dalam pembelajaran kewirausahaan 




4. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam menggunakan Bisnis Center sebagai 
tempat praktik kewirausahaan? 
a. Ya  




5. Apa saja kegiatan Bisnis Center sebagai laboratorium kewirausahaan? 
a. Memasarkan produk mahasiswa 
b. Melayani paket pesanan 
c. Melayani kebutuhan konsumen sehari-hari 







6. Bagaimana struktur organisasi dalam Bisnis Center? 
a. Melibatkan mahasiswa 
b. Campur tangan dari pihak luar mahasiswa 




7. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan Bisnis Center? 
a. Ya  




8. Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam Bisnis Center sebagai laboratorium 
kewirausaan? 
a. Pengelola 
b. Pramuniaga  
c. Mendirikan outlet 
d. Suplier 
e. Sebagai tempat grosiran 
























STUDI EKSPLORASI TENTANG BISNIS CENTER SEBAGAI 
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Untuk Pengurus) 
 
Lokasi Penelitian : 
Waktu Penelitian : 
Nama Responden : 
 
A. Bisnis Center 
1. Sejak kapan Anda menjadi Pengurus Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 









3. Berapa omset dari Bisnis Center ini per bulan? 
4. Apa manfaat Bisnis Center di Perguruan Tinggi ini? 
a. Melayani kebutuhan mahasiswa dan warga kampus 
b. Melayani kebutuhan masyarakat sekitar 
c. Melayani masyarakat umum 




5. Bagaimana keadaan fasilitas Bisnis Center di perguruan tinggi ini? 
a. Memadai 
b. Tidak memadai 




B. Bisnis Center sebagai Laboratorium Pembelajaran Kewirausahaan 

















4. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam menggunakan Bisnis Center sebagai 
tempat praktik kewirausahaan? 
a. Ya  




5. Apa saja kegiatan Bisnis Center sebagai laboratorium kewirausahaan? 
a. Memasarkan produk mahasiswa 
b. Melayani paket pesanan 
c. Melayani kebutuhan konsumen sehari-hari 




6. Bagaimana struktur organisasi dalam Bisnis Center? 
a. Melibatkan mahasiswa 
b. Campur tangan dari pihak luar mahasiswa 




7. Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam Bisnis Center sebagai laboratorium 
kewirausahaan? 
a. Pengelola 
b. Pramuniaga  
c. Mendirikan outlet 
d. Suplier 
e. Sebagai tempat grosiran 












Lokasi Penelitian : 
Hari/Tanggal  : 
 
No. Aspek Keterangan 
1. Barang dagangan  Jenis barang dagangan 
2.  Jumlah tenaga kerja . . . orang 
3. Pembagian kerja  Ada dan jelas 
 Ada, belum jelas 
 Belum ada 





5.  Keterlibatan mahasiswa   Pengelola 
 Pramuniaga  
 Pegawai administrasi 
 Suplier  
6. Konsumen  Warga Perguruan Tinggi 
 Lingkungan sekitar Perguruan Tinggi 



































DAFTAR PERGURUAN TINGGI SAMPEL PENELITIAN 
 
NO. PERGURUAN TINGGI (PT) ALAMAT 
 PT NEGERI  
1. Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) 
Karangmalang, Caturtunggal, Depok, 
Sleman, Yogyakarta 
2. Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 
55281 
 PT SWASTA  
3. Universitas Sanata Dharma 
(USD) 
Jalan Mrican Tromolpos 29 34004 
4. Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) 
Jalan Kapas No 9 Semaki Yogyakarta 
34071 
5. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) 
Jalan Lingkar Barat Tamantirto Kasihan 
Bantul Yogyakarta 34002 Jl Lingkar Barat 
Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 
34002 
6. Universitas PGRI Yogyakarta 
(UPY) 
Jalan PGRI I, Sonosewu No 117 34002 



















DAFTAR NAMA DOSEN MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN 
  DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 
(Dosen yang Diwawancarai) 
 
No. Perguruan Tinggi Nama Dosen Tgl. Wawacara 
1.  UNY Tejo Nurseto, M. Pd. 18 Juni 2012 
2. UIN Noor Syaif M.M., M.Sc. 25 April 2012 
3. USD Drs. Alex Kahu Lantum M. S. 26 April 2012 
4. UAD Suprapto, SE, MM, Ak 3 Mei 2012 
5. UMY Hasnah Rimiyati, M. Si. 5 Mei 2012 
6. UPY Sukemi M. SE, M. Sc 17 April 2012 



































DAFTAR BISNIS CENTER DI PERGURUAN TINGGI DI DIY 





Sportsmart “M” UNY 












Media Net FT UNY 
2 UIN Kopma UIN 
Kantin Kampus Barat 
Kantin Kampus Timur 
SUKA Resto 
Fotocopy Fakultas Dakwah 
UIN SUKA Health Center 
Fotocopy Fakultas Syari’ah 
3 USD Kopma USD 
Kantin UBSD Mrican 
Kantin Mrican 
Toko UBSD 
4 UAD Kopma UAD 
Kantin UAD Kampus 2 
5 UMY Kopma UMY 




6 UPY Kopma UPY 
Kantin Mahasiswa Ekonomi 
7 UST Kantin Fakultas Ekonomi 





RATA-RATA OMZET PER BULAN BISNIS CENTER  
PERGURUAN TINGGI DI DIY 
 
No. Perguruan Tinggi Bisnis Center  Omzet  
1 UNY Kopma UNY  Rp    400,000,000  
EEC Mart  Rp        6,000,000  
Sportsmart “M” UNY  Rp      15,000,000  
Lab. Klinik Terapi Fisik  Rp      25,000,000  
Bengkel Motor  Rp      50,000,000  
Bengkel Otomotif  Rp      40,000,000  
Kantin FBS  Rp        5,000,000  
Kantin FE  Rp      14,000,000  
Kantin FIK  Rp      15,000,000  
Kantin FIP  Rp      12,000,000  
Kantin FIS  Rp      15,000,000  
Kantin FMIPA  Rp        5,000,000  
Kantin FT  Rp      10,000,000  
Kolam Renang UNY  Rp      60,000,000  
LIMUNY  Rp      65,000,000  
Media Net FT UNY  Rp      30,000,000  
2 UIN Kopma UIN  Rp    100,000,000  
Kantin Kampus Barat  Rp      55,000,000  
Kantin Kampus Timur  Rp      45,000,000  
SUKA Resto  Rp      32,000,000  
Fotocopy Fakultas Dakwah  Rp        3,000,000  
UIN SUKA Health Center  Rp        7,000,000  
Fotocopy Fakultas Syari’ah  Rp        3,000,000  
3 USD Kopma USD  Rp      15,000,000  
Kantin UBSD Mrican  Rp      26,000,000  
Kantin Mrican  Rp        5,000,000  
Toko UBSD  Rp        4,000,000  
4 UAD Kopma UAD  Rp      27,000,000  
Kantin UAD Kampus 2  Rp        5,000,000  
5 UMY Kopma UMY  Rp      55,000,000  
Entrepreneurship Corner (EC)  Rp        4,000,000  
Kantin Selatan  Rp      67,000,000  
Kantin Tengah  Rp        8,000,000  
Kantin Utara  Rp      73,000,000  
6 UPY Kopma UPY  Rp      10,000,000  
Kantin Mahasiswa Ekonomi  Rp        7,000,000  
7 UST Kantin Fakultas Ekonomi  Rp        6,000,000  
    Inkubator Bisnis  -  
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KOPERAStr MAHASISWA UMI'ERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
IJ,PORA}I I-ABA (RUGI) KONSOLIDASI
(dalam rupkh)
Keterangan 3l Desember20ll




Unit Simpan Piniam (12,195,616)




Pendapatan dan Biaya IGntor Pusat (Organisasi)
Pendapatan Kantor pusat (Orsanisasi)
Pendapatan Lain-lain 12,47L,520
Peddapatan Serm 2,697.923
Pendapatan Adminisrrasi Anggota 5,991,000
Penclapartrn Bunga Bank 77?..336
Irendapatan Bun.qa Depcsilo 3.075,8-56
Jumlah Pendapatan Kantor Pusat(Organi*asi) 1n 5
Biaya Kantor Pusat (Orsanisasi)
By. Insentif Pengurus dan Pensawas 81,516,796
By. Aclministrasi Usaha 157.700
By. Adminisrrasi Organisasi 2.9?9.675
By. Actminisrr asi Angsom 400,000
B','. Perlengkrpan 7,5?0,765
By.Tqlp 3,103,03?
By. Listrik 6.508.420 I
81. Penyusutan 27.,749,341
By. Transportasi 1,639,950





_Ey. Pajak Pendapaan Bunga 7I8.873
By. Administrasi Bank 95,000
Dana Kesejahteraan Pngrus&Pngws 3,174,400
By. Langganan Intemet r.zz9.?33
By. LanggananAirMinum 1.868.000
By. Langganan Koran 44?.,000
Dana Kesejahteraan Karyawan 3,026,375
By. Pelatihan Karyawan 1,309.092




Rapat Anggoa Elunan W
KoP/,lA t/fil S"nan Ka/!i.rg, Yog9al"r6
LAPORAN LABA RUGI KOMPARASI KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA
PER3l DESEMBER2O'I










































































































































































































































RaTat Anggoa Elonrn WIX








































































































































































































L. TOTAL SHU(|-J+K} 50,049,7' t.0g (2,163,026.46) ,9,624,605.55
Kgpna*titmsuftysSafr




























Biaya DePresiasi KomPor Gas
Biaya Depresiasi KomPor MinYak
Biaya DePresiasi Blender













Biaya Konsumsi RaPat Tamu
Biaya Konsumsi raPat Pengurus
Eiaya konsumsi kerjabakti


















































Biaya Dokumentasi pengurus 2011
Biaya luran H(MY
Biaya Pelatihan
Biaya Futsal Antar Anggota XOPMA
Biaya lain-lain
Dana Sosial











Biaya Penyusutan Penlatan kantor
Total Pengeluaran Di Luar Usaha
Rugl Dl Luar Usaha
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N Valid 18 
Missing 0 
 Mean 26.3889 
Std. Error of Mean 5.97169 
Median 14.5000 
Mode 5.00 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5.00 4 22.2 22.2 22.2 
7.00 1 5.6 5.6 27.8 
8.00 1 5.6 5.6 33.3 
10.00 1 5.6 5.6 38.9 
12.00 1 5.6 5.6 44.4 
14.00 1 5.6 5.6 50.0 
15.00 2 11.1 11.1 61.1 
26.00 1 5.6 5.6 66.7 
32.00 1 5.6 5.6 72.2 
45.00 1 5.6 5.6 77.8 
55.00 1 5.6 5.6 83.3 
67.00 1 5.6 5.6 88.9 
168 
 
73.00 1 5.6 5.6 94.4 
76.00 1 5.6 5.6 100.0 


































Foto Bisnis Center di UNY 
 
Gambar 22. Minimarket Kopma UNY 
 








Gambar 25. Garden Café Kopma UNY 
 
Gambar 26. Food Court UNY 
 
 








Gambar 29. Barang Dagangan EEC 
Mart UNY 
 
Gambar 30. LIMUNY  
 
 
Gambar 31. Puskom LIMUNY 
 
Gambar 32. Kafe Lounge LIMUNY 
 
 




Gambar 34. Media Net UNY 
 
 




Gambar 36. Bengkel Motor FT UNY 
 
Gambar 37. Layanan Servis Motor di 
Bengkel Motor FT UNY 
 
 
Gambar 38. Kantin FBS UNY 
 






Gambar 40. Kantin FE UNY 
 




Gambar 42. Kantin FIK UNY 
 
Gambar 43. Tempat Makan di Kantin 
FIK UNY 
 
Gambar 44. Kantin Ananda FIK UNY 
 
Gambar 45. Tempat Makan di Kantin 





Gambar 46. Kantin Lapangan Tenis 
FIK UNY 
 
Gambar 47. Tempat Makan di Kantin 
Lapangan Tenis FIK UNY 
 
 
Gambar 48. Kantin FIP UNY 
 




Gambar 50. Kantin FIS UNY 
 









Gambar 52. Kantin FMIPA UNY 
 
Gambar 53. Unit Usaha Fotocopy di 
Kantin FMIPA UNY 
 
 
Gambar 54. Kantin FT UNY 
 




Gambar 56. Sportsmart FIK UNY 
 
Gambar 57. Perlengkapan Alat Olahraga 





Foto Bisnis Center di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Gambar 58. Minimarket Kopma UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 59 . Barang Dagangan yang 




Gambar 60. Unit Usaha Toko Buku 
Kopma UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 61 . ATK di Toko Buku 




Gambar 62. Unit Usaha Kopma Grafika 
Kopma UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 63. Unit usaha pembiayaan 






Gambar 64.Unit Usaha Jasa Warpostel 




Gambar 65. Omi sebagai Maskot 
Swalayan Kopma UIN 
 
Gambar 66. Fotocopy Fakultas Dakwah 
 
Gambar 67. Unit Fotocopy di dalam 




Gambar 68. Fotocopy Fakultas Syari’ah 
 
Gambar 69. Unit Fotocopy di dalam 





Gambar 70. Suka Resto UIN Sunan 
Kalijaga 
 
Gambar 71. Tempat Makan di Suka 
Resto UIN Sunan Kalijaga 
 
 
Gambar 72. Kantin Kampus Timur UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 73. Tempat Makan di Kantin 




Gambar 74. Kantin Kampus Barat UIN 
Sunan Kalijaga 
 
Gambar 75. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Barat UIN Sunan 
Kalijaga 
 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (18 Juli 2012) 
 




Gambar 76. Toko Kopma USD 
Kampus Realino 
 
Gambar 77. Barang dagangan Toko 




Gambar 78. Toko Kopma USD 
Kampus Mrican 
 
Gambar 79. Barang Dagangan Toko 




Gambar 80. Toko Kopma USD 
Kampus Paingan 
 
Gambar 81. Barang Dagangan Toko 






Gambar 82. Kantin UBSD Mrican 
 




Gambar 84. Kantin Kampus Mrican 
 




Gambar 86. Toko UBSD  
 
Gambar 87. Barang Dagangan Toko 
UBSD dan Unit Fotocopy 
di Toko UBSD 
 





Foto Bisnis Center di Universitas Ahmad Dahlan 
 
Gambar 88. Toko Kopma UAD di 
Kampus 1 
 
Gambar 89. Unit Usaha Fotocopy di 
Toko Kopma UAD 
  
 
Gambar 90. Barang Dagangan di Toko 
Kopma UAD 
 




Gambar 92. Kafe Pojok Kopma UAD 
di Kampus 3 
 
Gambar 93. Tempat Makan di Kafe 





Gambar 94. Makanan yang Ada di Kafe 
Pojok Kopma UAD 
 
Gambar 95. Barang Dagangan di Kafe 
Pojok Kopma UAD 
 
 
Gambar 96. Kantin UAD Kampus 2 
 
Gambar 97. Tempat Kantin UAD 
Kampus 2 
 













Foto Bisnis Center di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 




Gambar 99. Unit Fotocopy dan 
Warposel Kopma UMY 
 
Gambar 100. Pojok Entrepreneur FE 
UMY 
 
Gambar 101. Barang Dagangan Pojok 
Entrepreneur FE UMY 
 
 
Gambar 102. Tempat Makan di Pojok 
Entrepreneur FE UMY 
 
 





Gambar 104. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Tengah UNY 
 
Gambar 105. Unit Usaha Fotocopy 




Gambar 106. Kantin Kampus Utara 
UMY 
 
Gambar 107. Stand Makanan di Kantin 
Kampus Utara UMY 
 
 
Gambar 108. Kantin Kampus Selatan 
UMY 
 
Gambar 109. Tempat Makan di Kantin 
Kampus Selatan UMY 
 





Foto Bisnis Center di Universitas PGRI Yogyakarta 
 
Gambar 110. Kantin Kopma UPY 
 
Gambar 111. Barang Dagangan di 
Kantin Kopma UPY 
 
 
Gambar 112. Kantin Mahasiswa 
Ekonomi UPY 
 















Foto Bisnis Center di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 
 




Gambar 115. Tempat Makan di Kantin 
FE (Kewirausahaan UST) 
 
Gambar 116. Ruang Inkubasi Bisnis FE 
UST 
 
Gambar 117. Ruang Inkubasi Bisnis FE 
UST Belum Digunakan 
untuk Kegiatan Bisnis 
 




































LAMPIRAN 6. IJIN PENELITIAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAII
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
F'AKULTAS EKONOMI





















Mencari data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi
,,STUDI EKSPLORASI TENTANG BUSINE^SS CENTER SEBAGAI
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DI
PERGURUAN TINGGI DI DIY"
Demikian atas perhatian, kerjasama danizin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Sugiharsono, M.Si.
. 19550328 198303
KEMENTERTAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI









Kami bermaksud memohonk an izin mahasiswa:
02 April}}I2
r. Sugiharsono, M.Si











Mencari data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi
,,STUDI EKSPLORASI TENTANG BU,SII/E,S^S CENTER SEBAGAI
LABORATORIUM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DI
PERGURUAN TINGGI DI DIY'
Demikian atas perhatian, kerjasama danizin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
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